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項目 所有世帯数 割合（％） 実数 単価（米ドル）注）
オートバイ 108 （62） 117 1000
電動式ポンプ付き井戸  80 （46）  80  200
テレビ  79 （45）  79  250
固定電話  54 （31）  54  100




























































































































































































































































































Dong Dai Nguyen Huy，Ha
Dong Tru Nguyen Dang，Le
Phu Tho Tran
Ho Doai Nguyen Nhan，Duong Dinh




1 Nguyen Huy 57
2 Nguyen Dang 47
3 Ha 42
4 Nguyen Nhan 36
5 Tran 31
6 Nguyen Ba（1） 30
7 Le 19
8 Ly Xuan 15
9 Duong Dinh 13
10 Nguyen Ba（2） 10
11 Nguyen Te  6
ベトナム北部村落における意思決定──葬送互助慣行の改変をめぐる議論の分析から──



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「春秋二期」（xuan thu nhi ky）と総称される。
ベトナム北部村落における意思決定──葬送互助慣行の改変をめぐる議論の分析から──
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